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Resistências à precarização no trabalho docente: posicionamentos teóricos e 
metodológicos 
Resistances to the making of the precarious on the teaching work: theoretical and 
methodological positions 
Maria Elizabeth Barros de Barros, Fabio Hebert da Silva, Jésio Zamboni, Líbia Monteiro 
Martins, Jaddh Yasmin Malta Cardoso 
 
e-3240 
Fronteiras permeáveis e suas implicações no cuidado em Saúde Mental: a 
experiência de um serviço aberto e territorial 
Permeable Borders and their implications on Mental Health care: the experience of 
an open and territorial service 
Daniela Tonizza de Almeida, Amanda Elias Arruda 
 
e-2014 
Acompanhamento de crianças filhas de mulheres usuárias de drogas: um relato de 
experiência 
Keeping up with children of women that use drugs: an experience report 
Paola de Oliveira Camargo, Michele Mandagará de Oliveira, Lieni Fredo Herreira, 
Andreza Erdmann Furtado, Suélen Cardoso Leite Bica -  Universidade Federal de Pelotas  
 
e-2621 
Adoecimento psicossomático em mães que estão expostas à vulnerabilidade dos 
filhos adictos 
Psychosomatic adjustment in mothers who are exposed to the vulnerability of the 
addicted children 
Gilmar Antoniassi Junior, Vânia Cristine de Oliveira, Luciana de Araujo Mendes Silva, 
Glória Lúcia Alves Figueiredo 
 
e-1617 
Grupos psicoeducativos com familiares dos usuários de um Centro de Atenção 
Psicossocial 
Psychoeducational groups with family of users of a Psychosocial Care Center 
Débora Jerônima Arantes, Raíssa Picasso, Elisa Alves da Silva 
 
e-2799 
As implicações dos contextos de vulnerabilidade social no desenvolvimento 
infantojuvenil: da família à assistência social 
The implications of the contexts of social vulnerability in child and youth 
development: from the family to social assistance 
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e-1390 
Entre a cruz e a espada: tensões entre a Igreja Católica e o Estado na emergência da 
proteção social à infância e juventude no Brasil 
Between the devil and the deep sea: tensions between the Catholic Church and the 
State in the emergence of social protection of children and youth in Brazil 
Rodrigo Kreher, Neuza Maria de Fátima Guareschi 
 
e-2649 
Juventudes e qualidade de vida 
Youth and quality of life 
Gislaine Cristina Pereira, Sílvia Zuffo, Eliana Gonçalves Moura 
 
e-2052 
Gênero, intersubjetividade e saúde 
Gender, intersubjectivity and health 
Karina Rodrigues Matavelli Rosa, Carlos Roberto Castro e Silva, Rosilda Mendes, Danilo 
de Miranda Anhas 
 
e-2800 
Era uma vez uma história sem história: pensando o ser mulher no Nordeste 
It was once a history without history: thinking of being a woman in the Northeast 
Ana Karina Silva Azevedo, Elza Maria do Socorro Dutra 
 
e-1550 
Violência entre parceiros íntimos e uso de álcool: estudo qualitativo com mulheres 
da cidade de Juiz de Fora-MG 
Intimate partner violence and alcohol use: a qualitative study with women in the city 
of Juiz de Fora-MG 
Thársia Girardi Carpanez, Lélio Moura Lourenço, Fernanda Monteiro de Castro Bhona 
 
e-3205 
Psicologia Positiva, cinema e a resiliência de si: libertar-se do próprio eu 
Positive Psychology, movies and the resilience of self: to free oneself from self 
Ivan Fortunato, Gisele Maria Schwartz 
 
e-1881 
Feira Virtual Bem da Terra: fragmentos de uma utopia menor 
Feira Virtual Bem da Terra: fragments of a minor utopia 
Laís Vargas Ramm, Édio Raniere, Cleci Maraschin 
 
e-3024 
O mal-estar do coletivo: uma análise sobre as liberdades individuais dentro de uma 
ecovila 
Civilization and its discontents of the collective: an analysis of individual freedoms 
in an ecovillage 
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e-3131 
Petismo e antipetismo em relatos de simpatizantes da direita na internet 
Petismo and antipetismo in reports of right-wings sympathizers on the internet 
Pedro de Oliveira Filho, Giulliany Gonçalves Feitosa, Caio Cesar Winker e Silva 
 
e-2946 
O silenciamento e a busca da verdade 
The silencing and the quest for truth 
Marília Novais da Mata Machado 
